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ABSTRAK 
HESTY DYANITA SAFITRI, 8105097402. Pengaruh budaya organisasi dan 
motivasi kerja terhadap kinerja pada pegawai pada PT PLN (Persero) Distribusi 
Jakarta Raya dan Tangerang. Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan 
Administrasi Perkantoran, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara budaya 
organisasi dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai PT PLN (Persero) Distribusi 
Jakarta Raya dan Tangerang. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan terhitung 
mulai bulan April sampai bulan Juni 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode survey dengan pendekatan kausalitas. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh pegawai PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang yang 
berjumlah 275 orang dan peneliti mengambil populasi terjangkau pada Bidang 
Pengadaan, Bidang Perencanaan serta Bidang Sumber Daya Manusia dan Organisasi 
yang berjumlah 66 pegawai dan sampel yang digunakan sebanyak 55 pegawai dengan 
menggunakan teknik sample random sampling. Instrument yang digunakan untuk 
memperoleh data X1 (budaya organisasi) dan X2 (motivasi kerja) diukur 
menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Untuk variabel Y (kinerja) datanya 
merupakan data sekunder yaitu data yang berasal dari PT PLN (Persero) Distribusi 
Jakarta Raya dan Tangerang. Data tersebut kemudian diuji validitas dan reliabilitas, 
lalu analisis melalui teknik regresi berganda serta uji asumsi klasik. Hipotesis diuji 
dengan signifikan pada 0,05 margin of error menggunakan t-test dan analisis varians 
(ANOVA). Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara 
budaya organisasi dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai dengan persamaan 
regresi Ŷ = 42,956 + 1,582X1 + 1,450X2 +ε. Dari hasil analisis data, diperoleh Fhitung 
adalah 38,755 > Ftabel = 3,18. Ini berarti bahwa hipotesis yang menyatakan ada 
pengaruh yang signifikan antara budaya organisasi dan motivasi kerja secara simultan 
terhadap kinerja pada pegawai diterima. Sementara itu, koefisien determinasi untuk 
R
2 
adalah 0,598 yang menunjukkan bahwa budaya organisasi dan motivasi kerja 
dapat mempengaruhi kinerja pada pegawai untuk 59,8%. Berdasarkan hasil diatas, 
disarankan bagi pimpinan institusi agar mampu merubah budaya organisasi dan 
mendorong pegawai untuk menginternalisasi budaya organisasi serta mendorong 
pegawai untuk meningkatkan motivasi kerja yang secara tidak langsung akan 
mempengaruhi kinerja organisasi. 
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ABSTRACT 
HESTY DYANITA SAFITRI, 8105097402. The Influence of Organizational 
Culture and Work Motivation on the Performance of Employees at PT PLN 
(Persero) Distribution Jakarta and Tangerang. Skripsi, Jakarta: Education 
Program Office Administration, Department of Economics Administration, Faculty 
of Economics, State University of Jakarta. 2016 
This study aims to determine whether there is influence between cultures 
organization and work motivation on employee performance of PT PLN (Persero) 
Distribution Jakarta and Tangerang. This study was conducted over three months 
starting from April to June 2016. The method used is survey method with approach of 
causality. The population in this study is all employees of PT PLN (Persero) 
Distribution Jakarta and Tangerang. This study was conducted over three months, 
starting from April to June 2016. The method used is survey method with approach of 
causality. The population in this study is all employees of PT PLN (Persero) 
Distribution of Jakarta and Tangerang totaling 275 people and affordable 
researchers took population in the Field Procurement, Planning and the Minister for 
Human Resources and Organization totaling 66 employees and samples used by 55 
employees with using sample random sampling technique. Instrument used for 
obtaining data X1 (cultural organizations) and X2 (motivation to work) is measured 
using a questionnaire with Likert scale. For a variable Y (performance) data using a 
secondary data is data derived from PT PLN (Persero) Distribution Jakarta and 
Tangerang. The data is then tested for validity and reliability and analysis through 
multiple regression technique and classical assumption test. The hypothesis tested 
with significant at the 0.05 margin of error using t-test and analysis of variance 
(ANOVA). The result showed no significant relationship between organizational 
culture and work motivation on employee performance to the equation regression Y = 
42,956 + 1,582X1 + 1,450X2 + ε . From the analysis of the data, obtained F count 
was 38,755 > Ftable = 3.18. This means that the hyphothesis that there is significant 
relationship between organizational culture and work motivation on the performance 
of the employee received. Meanwhile, the coefficient of determination for R
2
 is 0,598 
which shows that organizational culture and work motivation can this section is no 
“influence on employee performance to 59,8%. Based on the above, it is advisable 
for the institutions to be able to change the organizational culture and encourage 
employees to internalize the culture of the organization and to encourage employees 
to improve employee motivation will indirectly affect the performance of the 
organization.” 
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